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Tiivistelmä
Lukion oppilas maksoi käyttömenoina vuonna 1978 keskimäärin 
5 200 markkaa. Henkilöstömenojen osuus käyttömenoista oli 79 %. 
Vuoteen 1977 verrattuna oppilasta kohden lasketut menot kiintein 
hinnoin nousivat 0.8 %. Housu aiheutui lähinnä oppilasta kohden 
laskettujen kiinteistö-, ateria- ja kyyditysmenojen noususta.
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Tilastokeskuksessa on käynnistynyt suunnittelutyö, jonka tavoittee­
na on koulukustannustilaston laatiminen. Tämän suunnittelutyön osana 
julkaistaan kokeiluluonteinen tilastotiedotus lukioiden menoista 
vuosilta 1977 ja 1978. Suunnittelun jatkon kannalta Tilastokeskus 
toivoo saavansa mm. tilaston sisältöön ja käyttökelpoisuuteen liittyviä 
parannusehdotuksia.
Aineisto
Tiedot perustuvat pääosin Opetusministeriön ylläpitämään koulukustan­
nusten ja -suoritteiden seurantajärjestelmän antamiiin tietoihin. Tie­
dot on tarkistettu ja täydennetty Tilastokeskuksessa. Perusyksikkönä 
on kunnallinen tai yksityinen lukio, josta kouluhallituksen toimesta 
kerätään tietoja menoista, tuloista ja suoritteista toiminnoittain 
(opetus, kiinteistönhoito, kouluateriat, majoitus, kyyditykset, muu 
oppilashuolto sekä hallinto ja muu toiminto).
Seurantajärjestelmän tiedusteluun jätti vastaamatta vuoden 1977 osal­
ta 1 kunta ja 2 yksityistä lukiota. Puuttuvan kunnan lukion kustan­
nustiedot on arvioitu Tilastokeskuksen kuntien taloustilaston avulla 
ja yksityisten lukioiden kustannustiedot on saatu koulujen tilinpää­
töstiedoista. Vuonna 1978 vastaamatta jättäneen yhden yksityisen lu­
kion tiedot on saatu koulun tilinpäätöksestä.
Opetusministeriön seurantajärjestelmässä eivät ole olleet mukana kor­
keakoulujen yhteydessä toimivat harjoittelukoulujen lukiot, joissa 
vuonna 1978 oli yhteensä 2 300 oppilasta. Harjoittelukoulujen lukioi­
den tiedot on arvioitu harjoittelukoulujen oppilasmäärätietojen 
ja koulujen sijaintikaupunkien muiden kunnallisten lukioiden meno­
rakenteen avulla. Opetusministeriön seurantajärjestelmässä eivät
2myöskään ole olleet mukana valtion omistamat Helsingin Ranskalais- 
Suomalainen koulu ja Helsingin Suomalais-venäläinen koulu, joiden 
tiedot on saatu valtion hallinnollisesta kirjanpidosta. Seurantajär­
jestelmän ulkopuolella olleiden 2 yksityisen koulun tiedot on saatu 
tilinpäätöstiedoista.
Lukioiden lisäksi tilastossa ovat mukana lukioiden iltalinjojen kes­
kikoululuokat (vuonna 1977 2 500 oppilasta ja vuonna 1978 3 700 oppilas 
ta), korvaavien koulujen keskikoululuokat (vuonna 1977 500 oppilas^ 
ta ja vuonna 1978 1 200 oppilasta), iltaoppikoulujen keskikoulu- 
luokat (vuonna 1977 ‘900 oppilasta ja vuonna 1978 1 200 oppilasta). 
Yhteensä näitä keskikouluasteen oppilaita tilastossa on vuonna 1977 
4,7% kaikista tilastoon kuuluvista, oppilaista, ja vastaava osuus 
vuodelta 1978 on 5,7 %.
Ahvenanmaata koskevat tiedot eivät sisälly tilastoon, koska se ei 
ole seurantajärjestelmässä mukana, eikä maakunnasta ol-e saatu seu­
rantajärjestelmän kustannustietoja vastaavia tietoja.
Tilasto sisältää tietoja lääneittäin, toiminnoittain ja kantokyky- 
luokittain lukioiden menoista vuosina 1977 ja 1978 niistä kunnista, 
jotka ovat olleet peruskoulujärjestelmän piirissä koko kalenteri­
vuoden. Siten vuoden 1977 tilastoon eivät sisälly syksyllä 1977 
peruskoulujärjestelmään siirtyneiden Helsingin, Espoon, Vantaan 
ja Kauniaisten kaupungeissa olevat lukiot. Vertailujen helpottamiseksi 
koko maan osalta vuoden 1978 tiedot Uudenmaan läänistä on esitetty 
mukaan lukien ja pois lukien pääkaupunkiseudun lukiot. Tilastossa ovat 
mukana ne koulut, jotka ovat toimineet -koko kalenterivuoden.
Taulussa 5 vuoden 1977 käyttömenot on muutettu vuoden 1978 hinta­
tason mukaiseksi Tilastokeskuksen kansantulolaskelmissa käytettävän 
kuntasektorin opetustoimen kulutusmenojen hintaindeksin avulla. In­
deksi koostuu eri menokomponentteihin sovelletuista ansiotaso-, tuk­
kuhinta-, elinkustannus- ja rakennuskustannusindekseistä (1975 = 100, 
1976 = 113,8, 1977 = 122,9, 1978 = 128,6).
3Luokitukset ja määritelmät
Menot ovat bruttomenoja. Osa menoista katetaan tuloilla, esim. ruo- 
kailumaksut, oppilaiden lukukausimaksut ja vuokratulot.
Menot jakautuvat käyttömenoihin ja sijoitusmenoihin.
Käyttömenoja ovat palkat, palkkiot ja muut henkilöstämenot kuten 
sosiaalimaksut, eläkkeet ym. sekä vieraat palvelukset (ulkopuolisil­
ta ostetut palvelukset). Niihin luetaan myös aineista ja tarvikkeista 
aiheutuneet menot, vuokrat, sähkö-, vesi-, posti- ym. maksut sekä ra­
kennusten, huoneistojen, koneiden ja kaluston korjaus- ja kunnossapito- 
maksut oppilasavustukset mukaanlukien.
Sijoitusmenoja ovat maa-alueiden, rakennusten, koneiden ja kaluston 
hankinnasta ja peruskorjauksesta aiheutuneet menot.
Käyttömenot on jaoteltu toimintoluokkiin:
Opetustoiminto käsittää käyttömenot, jotka ovat välittömästi aiheutu­
neet opetuksesta.
Kiinteistönhoito on oheistoiminto, joka palvelee kaikkia muita toimin­
toja. Se sisältää koulukiinteistöjen, oppilasasuntolakiinteistöjen, 
vuokrattujen toimitilojen ja oppilaitosten omistamien henkilökunnan 
asuntojen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuneet käyttömenot.
Oppilashuoltoon kuuluva kouluruokailu sisältää ruokailusta aiheutuneet 
henkilöstö- ja tarvikemenot sekä ostetut palvelukset (sähkö- ja läm- 
pömenot sisältyvät kiinteistönhoitoon).
Majoitustoiminnolle kohdistetaan oppilasasuntoloiden ylläpidon aiheut­
tamat käyttömenot sekä yksityismajoituksesta oppilaitosten ylläpitä­
jille aiheutuneet menot (asuntolarakennusten käytöstä ja ylläpidosta 
aiheutuneet käyttömenot sisältyvät kiinteistönhoitoon).
Kyyditykset käsittää oppilaiden koulukyyditysten aiheuttamat käyttömenot 
kuljetusavustukset mukaan lukien.
4Muu oppilashuolto sisältää mm. koulukuraattori- ja psykologitoiminnan 
sekä oppilaiden tapaturmavakuutusmaksujen aiheuttamat käyttömenot..
Hallinto ja muu toiminto sisältää oppilaitosten sisäiseen hallintoon 
kuuluvat kansliahenkilökunnan, vaihtimestarien, lähettien, talouspääl- 
liköiden, taloudenhoitajien jne. palkat, toimisto-, puhelin-^ ja ilmoi­
tuskulut ym. Tähän kohtaan sisällytetään myös ne koulutoimen käyttö­
menot, joita ei voida kohdistaa millekään muulle toiminnolle.
Sisäasiainministeriö vahvistaa vuosittain kuntien kantokykyluokituksen. 
Kunnat asetetaan sisäasiainministeriössä valtionavun tarpeen mukaan 
kymmeneen eri kantokykyluokkaan. Kantokykyluokkatiedot kuuluvat 
seurantajärjestelmän perustietoihin..
Tulokset
Lukioiden menot Vuonna 1978 olivat 577 milj. mk, josta käyttömenoja 
oli 557 milj. mk eli 96 %. Käyttömenoista 79 % oli henkilöstömenoja.









Kyyditykset 2,1 2‘, 6
Majoitus ja muu 
oppilashuolto
0,5 0,6
Hallinto ja muut 3,6 3,5
toiminnot 100,0 100,0
1) ei sisällä pääkaupunkiseudun lukioita
Opetustoimen osuus menoista oli laskenut ja muiden toimintojen osuus 
oli noussut.
Oppilasta kohden lukion käyttömenot Vuonna 1978 olivat 5 231 mk.
IKaupungeissa oppilaskohtaiset menot olivat keskimäärin 5 012 mk, 
muissa kunnissa vastaava luku oli 5 778 mk. Lääneittäin tarkastel­
tuna oppilaskohtaiset menot olivat suurimmat Uudenmaan läänissä, 
(pääkaupunkiseudun lukiot pois lukien) 5 .650 mk ja pienimmät Hämeen 
läänissä, 4 817 mk. Kantokykyluokittain tarkasteltuna oppilaskohtai­
set menot olivat suurimmat ensimmäiseen ja yhdeksänteen kantokyky- 
luokkaan kuuluvissa kunnissa.
1
Vuoteen 1977 verrattuna oppilasta kohden lasketut käyttömenot, oli­
vat nousseet käyvin hinnoin 5,5 %, kiintein hinnoin laskettuna'
0,8 %. Vertailusta puuttuvat pääkaupunkiseudun luvut. Opetustoiminnon 
menot oppilasta kohden olivat nousseet nimellisesti vain 2,4 %. 
Opetusryhmää kohden vastaava nousu oli hoin 3 %. Muut kustannukset 
oppilasta kohden olivat kasvaneet selvästi nopeammin, esim. kiinteis­
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